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PODER JUD1C1ÃR10 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
PORTARIA N' 0738, DE 1 3 DE FEVEREIRO DE 1990 , 
O DIRETOR- GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TR I BUNAL DE JUS 
TIÇA, no uso de suas atribuições legai s , r eso l ve 
D E S I G N A R DORA ChIA ROZE:lDO VIAKNA, Assistente de 
Taquigrafo, para substituir a Taquigrafa Revisora, junto i Divisão de 
Revi sao, da Subsecretaria de Taquigrafia, no período de 1 9 a 28 de fe 
vereiro de 1990, em virtude de a titular, Ecy Amo rim e Si lva, encon 
trar - se de l icença m~d i ca . _ 
PUBLI.QUE - SE , REGISTRE- SE , CUMPRA- SE , 
( i~:i~i~\·RÔDR"I~U~S '-!~.~R~ElRA / -;JIC.P ;.J( 
DIRETOR- GERAL ) tC - JA 
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   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 4, p. 31, 28 fev. 1990. 
 
